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В настоящее время по согласованным образовательным программам в нашем 
вузе организовано обучение по двум специальностям для студентов Восточноукра-
инского национального университета имени В. Даля (г. Северодонецк), по шести 
специальностям для студентов Одесской национальной академии пищевых техноло-
гий (г. Одесса). В 2019/2020 учебном году планируется начать обучение студентов 
Черниговского национального технологического университета (г. Чернигов) по двум 
специальностям. 
Образовательный процесс по согласованным учебным программам коренным 
образом отличается от обучения в дневной и заочной формах. Процесс обучения 
можно разделить на два этапа. Первый этап – теоретическо-практическое обучение, 
которое проводится дистанционно. Студентам предоставляется авторизованный дос-
туп через интернет к учебному порталу университета edu.gstu.by, где размещены 
электронные материалы дисциплин учебного плана соответствующих специально-
стей (лекции, практические и лабораторные занятия, видеоматериалы, тесты и др.).  
В течение учебного года занятия проводятся в онлайн- и офлайн-режиме в вечернее 
время согласно расписанию занятий. Второй этап – лабораторно-экзаменационная 
сессия, которая проводится в ГГТУ им. П. О. Сухого. Продолжительность сессии, 
как правило, составляет 14 дней. Во время сессии, кроме экзаменов и зачетов, для 
студентов проводятся практические и консультационные занятия учебного плана 
специальности. 
По окончании учебного года студенту, успешно выполнившему учебный план 
специальности, выдаются документы, позволяющие продолжить обучение на втором 
курсе в одном из вузов-партнеров на Украине. 
В заключение отметим, что обучение по согласованным образовательным  
программам востребовано абитуриентами из Украины. С 2016 г. более 50 человек 
получило образовательные услуги в нашем вузе и продолжили обучение в одном  
из вузов-партнеров.  
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Информационные технологии привнесли в образование новые средства и спо-
собы обучения. Прежде всего, это касается дистанционного обучения, приобретаю-
щего все большую популярность. Гомельский государственный технический универ-
ситет имени П. О. Сухого предоставляет образовательные услуги в дистанционной 
форме для студентов специальностей «Маркетинг» и «Экономика и управление на 
предприятии» заочной формы обучения, а также для обучающихся в ГГТУ по про-
грамме обмена студентов из Украины. Кроме того, на заочном факультете активно 
внедряется практика проведения занятий в дистанционном формате для студентов-
заочников других специальностей по ряду дисциплин социально-гуманитарного 
цикла и общепрофессиональных дисциплин, в учебных планах которых отсутствуют 
лабораторные занятия. 
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Автор уже несколько лет проводит занятия в дистанционной форме по курсу 
«Философия» и ряду других дисциплин социально-гуманитарного цикла на основе 
созданных им специальных электронных дистанционных курсов. Их особенностью 
является наличие видеолекций, записанных в виртуальной учебной аудитории 
Moodle по основным темам курса. Согласно расписанию занятия проходят в online 
режиме в виде видеоконференций (вебинаров). Одной из проблем, возникавших  
в процессе online занятий, являлось отсутствие у многих студентов (особенно эконо-
мических специальностей) программного обеспечения и технических устройств, не-
обходимых для полноценного участия в вебинарах. В то же время, как показывают 
результаты социологического исследования «Интернет в жизни белорусских и аме-
риканских  студентов», проведенного нами в 2018 г., 60 % наших студентов чаще 
всего выходят в интернет со смартфона (среди американских студентов – 80,2 %) [1]. 
Тенденция очевидна, поэтому необходимо рассматривать новые возможности для 
более эффективного использования потенциала мобильного обучения. Вот некоторые 
из  преимуществ смартфонов: современные смартфоны позволяют использовать мо-
бильный доступ в Интернет с равной, если не большей, функциональностью,  
чем ПК; они имеют гораздо более низкие цены, чем настольные компьютеры и ноут-
буки; мобильные устройства могут быть использованы в любом месте, в любое  
время, в том числе в поезде, в гостиницах, по месту работы. Однако необходимо  
отметить и их возможные недостатки: малые мобильные экраны ограничивают коли-
чество и тип информации, которая может быть отображена; трудно использовать ра-
боту с графикой, хотя 3G и 4G в конечном итоге позволяют это; пропускная способ-
ность может снизиться при большом количестве пользователей, использующих 
беспроводные сети [2]. 
Рассмотрим опыт дистанционного обучения студентов с использованием 
смартфона на платформе Android версии 7 и выше на примере преподавания курса 
«Философия». Каждая из тем этого дистанционного курса содержит интерактивные 
лекции, видеолекции, задания для практических занятий в виде гиперссылок на 
внешние источники, интерактивный тест с вопросами типа «множественный выбор». 
Интерактивные лекции являются основным средством передачи информации по дис-
циплине и кроме электронного текста содержат схемы, таблицы и гиперссылки на 
видеоматериалы и учебные фильмы по изучаемой теме. Как показывает опыт, весь 
этот контент легко открывается и просматривается на указанных выше смартфонах  
с помощью web-браузера Google Chrome и встроенных программ. Преподаватель  
с помощью смартфона может контролировать изучение лекционного материала, вы-
полнение практических работ и прохождение интерактивных тестов. 
Эти занятия также могут проводиться с помощью смартфонов, современная версия 
встроенной в Moodle программы видеоконференций BigBlueButton работает в смартфо-
нах Android версии 7 и выше даже более надежно, чем на ноутбуке (при использовании 
браузера Google Chrome). Основные необходимые для студентов функции доступны  
и в мобильной версии видеооконференции (чат, микрофон, видеокамера), преподавате-
лю же лучше использовать полнофункциональную версию для ПК, перейти к которой 
можно в меню браузера Chrome (см. скриншот, рис. 1). 
Итоговый контроль знаний по дисциплине «Философия» включает в себя ито-
говый интерактивный тест и экзаменационные вопросы. Итоговый тест студенты 
проходят в присутствии преподавателя перед экзаменом в компьютерных классах 
университета (до этого он скрыт от студентов). 
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Рис. 1. Вид рабочего окна видеоконференции в мобильной версии  
с пунктами меню браузера Chrome 
В заключение отметим, что большинство современных студентов технически  
и психологически готово к использованию мобильных технологий в учебном про-
цессе, и это необходимо учитывать в нашей работе.  
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Решение задачи определения границ (выделения контуров) объекта на изобра-
жении и его сегментация средствами аппарата нечеткой логики является актуальной. 
Четко разграничивая поэлементные операции в задачах обработки изображений 
и правил, поэлементные операции выполняются по известным правилам матричной 
алгебры [1] попиксельно (например, говоря об операции деления одного изображе-
ния на другое, подразумеваем, что деление производится над соответствующими 
пикселями двух изображений). Методы, основанные на арифметических операциях 
над изображениями, являются поэлементными операциями, т. е они применяются  
к паре соответствующих пикселей двух изображений [1], [2] и обозначаются сле-
дующим образом: 
,U2(x,y)U1(x,y)C(x,y)   
,U2(x,y)U1(x,y)P(x,y)   
,U2(x,y)U1(x,y)Y(x,y)   
,(x,y)U1(x,y)/U2D(x,y)  
